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Ю Б И Л Е И
Профессор КОРОТКЕВИЧ Михаил Андреевич 
(к 60-летию со дня рождения)
В январе 2000 г. исполнилось 60 лет академику Белорусской инже­
нерной академии, члену-корреспонденту Международной инженерной 
академии, доктору технических наук, профессору БГПА Михаилу Анд­
реевичу Короткевичу.
Трудовая биография М. А. Короткевича как энергетика началась в 
1960 г. после окончания Минского энергетического техникума, когда он 
стал работать мастером в Брестском отделении энергосбыта. В 1966 г. 
Михаил Андреевич окончил энергетический факультет Белорусского 
политехнического института. В период с 1966 по 1969 г. он работал 
старшим мастером и начальником службы линий электропередачи Пин­
ского предприятия электрических сетей, а с 1969 г. и по настоящее вре­
мя -  на кафедре «Электрические системы» Белорусской государствен­
ной политехнической академии. В 1989 г. Михаил Андреевич защитил 
докторскую диссертацию, в 1991 г. ему присвоено ученое звание про­
фессора.
Основное направление научной деятельности М. А. Короткевича — 
совершенствование эксплуатации распределительных электрических се­
тей и оптимизация систем технического обслуживания и ремонта элек- 
рческих сетей. В 1999 году в издательстве «Вышэйшая школа» вышло 
учебное пособие «Основы эксплуатации электрических сетей», подго­
товленное им для студентов вузов по специальности «Электроэнергети­
ка». Нужно отметить, что в СССР по эксплуатации электрических сетей 
учебные пособия не издавались. Разработки М. А. Короткевича внедре­
ны на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации.
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М. А. Короткевич — автор более 160 научных статей и тезисов док­
ладов, 20 учебных пособий, 4 монографий и 2 изобретений. Его науч­
ные труды публиковались за рубежом, в России и на Украине. Длитель­
ное время Михаил Андреевич преподавал в Камагуэйском университете 
Республики Куба. Он подготовил девять кандидатов наук, является уче­
ным секретарем Совета по защите докторских диссертаций в Белорус­
ской государственной политехнической академии.
За большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов 
для народного хозяйства республики М. А. Короткевич награжден гра­
мотой Верховного Совета Республики Беларусь, знаком «Отличник 
энергетики Республики Беларусь» и Почетной грамотой Министерства 
энергетики Республики Беларусь.
Горячо и сердечно поздравляя Михаила Андреевича с юбилеем, же­
лаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
